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1. NEUROMEDIAATORITE RETSEPTORITESSE 
TOIMIVAD AINED
~ -----------—  I , I , .....■■■■■------ „ —  ■:■!■" , — .........
1.1. KOLINOMIMEETIKUMID




1.1.2. Kaudse toimega kolinomimeetikumid 
(atsetüülkoliini esteraasi inhibiitorid)




1.1.2.2. Pöördumatu toimega ained 
Isofluorophatum 
Chlophospholum


































1.3.1. Otsese toimega adrenomimeetikumid































Phentolaminum (a,, a 2) 































Haloperidolum jt. neuroleptikumid (2.1.)
1.8. HISTAMINOMIMEETIKUMID





























































2.1.1.2. Ühendid piperidiintsükliga külgahelas 
Periciazinum
Thioridazinum





































2.2.1.2. Bensodiasepiini retseptori antagonistid 
Flumazenilum









2.2.3. Sedatiivsed ained ja preparaadid
Natrii bromidum 
Kalii bromidum

































































3. MITMESUGUSED NEUROTROOPSED AINED
3.1. ANALEPTIKUMID














































































3.4.2. Narkootilise toimeta analgeetikumid


















3.4.2.4. Paraaminofenooli derivaadid 
Paracetamolum
3.5. KRAMBIVASTASED AINED
3.5.1. Sümptomaatilised krambivastased ained
3.5.1.1. Üldanesteetikumid (3.3.)
3.5.1.2. Uinutid (3.2.)





























3.7. NEUROMUSKULAARSESSE ÜLEKANDESSE 
TOIMIVAD AINED
3.7.1. Neuromuskulaarset ülekannet soodutavad ained 
(Kaudse toimega kolinomimeetikumid) (1.1.2.1.)





3.7.3. Perifeersed müorelaksandid (1.2.2.2.)
3.7.4. Vöötlihaste kaltsiumi kanalite blokaatorid
Dantrolenum














3.8.2. Tundenärvi lõpmeid kaitsvad ained





































3.8.3.3. Mitmesugused ühendid 
Solutio Ammonii caustici 10% 







4. SÜDAMESSE TOIMIVAD AINED
4.1. MÜOKARDI KONTRAKTSIOONI SOODUSTAVAD 
VAHENDID
4.1.1. Kardiotoonikumid (südame glükosiidid)






4.1.1.2. Strofantuse glükosiidid 
Strophantinum G s. Ouabainum 
Strophanthidini acetas
4.1.1.3. Merisibula glükosiidid 
Scillarenum А
4.1.1.4. Maikellukese glükosiidid 
Convallatoxinum






4.1.2.2. Puriini derivaadid (2.6.1.)
4.1.2.3. Muud ained 
Camphora 
Glucagonum
















5. SILELIHASELUNDEISSE TOIMIVAD AINED
5.1. VERESOONKONDA TOIMIVAD AINED
5.1.1. Veresooni ahendavad ained
5.1.1.1. Analeptikumid (3.1.)
5.1.1.2. Adrenomimeetikumid (1.3.1.; 1.3.2.)
5.1.1.3. Tungaltera alkaloidid 
Ergotaminum






5.1.2. Veresooni laiendavad ained
5.1.2.1. Ganglioblokaatorid (1.5.1.)
5.1.2.2. Alfa-adrenoblokaatorid (1.4.1.)
5.1.2.3. Antiadrenergilised ained (1.5.) .
5.1.2.4. Nitraadid ja teised nitroühendid 
































































5.2. HINGAMISELUNDEISSE TOIMIVAD AINED
5.2.1. Hingamise stimulaatorid (3.1.)
5.2.2. Köhavastased vahendid














Rhizoma cum radicibus Polemonii 


























5.2.3. Bronhe lõõgastavad ained
5.2.3.1. Beeta-adrenomimeetikumid (1.3.1.2.)
5.2.3.2. M-kolinoblokaatorid (1.2.1.)
5.2.3.3. Adenosiiniretseptoritesse toimivad ained 
(5.1.2.6.)
5.2.3.4. Antihistamiinsed ained
Histamiini vabanemist takistavad ained (1.10.)
5.2.4. Kopsuturse vastased ained
5.2.4.1. Kardiotoonikumid (4.1.1.)
5.2.4.2. Dehüdreeriva toimega ained 
Mannitolum 
Furosemidum
5.2.4.3. Vahustamisvastase toimega ained 
Aethanolum (Spiritus aethylicus) 
Dimethylpolysiloxanum
5.2.4.4. Hüpotensiivse toimega ained 
Ganglioblokaatorid (2.2.1.) 
Alfa-adrenoblokaatorid (1.4.1.)
5.3. SEEDEELUNDEISSE TOIMIVAD AINED














5.3.2. Mao sekreeti asendavad vahendid
Pepsinum
Succus gastricus naturalis 
Acidum hydrochloricum
5.3.3. Mao sekretsiooni pärssivad ained
M-kolinoblokaatorid (1.2.1.) 
H2-histaminoblokaatorid (1.9.2.)
5.3.3.1. Soolhappe produktsiooni pärssivad ained 
Omeprazolum
Misoprostolum (PgE analoog)
5.3.3.2. Gastriini retseptorite antagonistid 
Proglumidum










5.3.6. Sapisekretsiooni ja -voolust soodustavad ained
5.3.6.1. Sapiteket soodustavad ained 







5.3.6.2. Sapivoolust suurendavad ained 
Magnesii sulfas 
Pituitrinum
A tropini sulfas 
Secretinum
5.3.6.3. Sapikive lahustavad ained 
Acidum ursodeoxycholicum 
Acidum chenodeoxycholicum
5.3.7. Pankrease sekretsiooni mõjustavad vahendid
5.3.7.1. Pankrease sekreeti asendavad preparaadid 
Pancreatinum
Chymotrypsinum
5.3.7.2. Pankrease ensüüme pärssivad ained 
Aprotininum
5.3.8. Mao motoorikat mõjustavad ained
5.3.8.1. Oksendamist esilekutsuvad ained 
Apomorphinum
Radix Ipecacuanhae










Paiksed tuimastid (3.8.1.) 
M-kolinoblokaatorid (1.2.1.)
5.3.9. Soole motoorikat aktiveerivad ained
M-kolinomimeetikumid (1.1.3.) 
Atsetüülkoliini esteraasi inhibiitorid (1.1.2.)
















Adstringeerivad, mähkivad ja adsorbeerivad 
ained (3.6.2.)
Adenosiini retseptoritesse toimivad ained 
(5.1.2.6.)
















5.4.1.3. Antiöstrogeensed ained 
Clomifenum 
Tamoxifenum










5.4.1.5. Steroidsed rasestumisvastased vahendid 
Östrogeensed hormoonid (5.4.1.2.) 






5.4.2. Emaka kontraktiilsust suurendavad ained














5.4.2.5. Taimsed droogid 
Folium Berberis vulgaris









5.5. SILMA TOIMIVAD AINED
5.5.1. Silma siserõhku langetavad ained
5.5.1.1. Kolinomimeetikumid (miootikumid) (1.1.1.;
1.1.3.)
Pilocarpinum








5.5.2. Silma siserõhku tõstvad ained
5.5.2.1. Kolinoblokaatorid (müdriaatikumid) (1.2.1.; 
1.2.2.1.)
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6.1. PÕHIAINEVAHETUST MÕJUSTAVAD AINED
6.1.1. Põhiainevahetust suurendavad ained
6.1.1.1. Adrenomimeetikumid (1.3.)





6.1.1.3. Hüpofuüsi hormoonid 
Somatropinum 
Somatorelinum




6.1.2. Põhiainevahetust vähendavad ained
























6.2.2.1. Insuliini preparaadid 
Insulinum 
Suinsulinum
Suspensio Zinc-insulini amorphi pro 
injectionibus (Semilente)
Suspensio Zinc-insulini pro injectionibus 
Suspensio Insulin-protamini pro injectionibus 
Protamin-zinc-insulinum pro injectionibus 
































6.4. LIPIIDIDE AINEVAHETUST MÕJUSTAVAD AINED
6.4.1. Triglütseriidide ainevahetust mõjustavad ained
6.4.1.1. Söögiisu suurendavad ained 
Mõruained (5.3.1.1.)




6.4.1.3. Põhiainevahetust suurendavad ained (6.1.1.)
6.4.2. Kolesterooli ainevahetust mõjustavad ained































6.5.2.1. Osmootilised diureetikumid 
Mannitolum
















6.5.2.5. Taimsed droogid 
Fructus Juniperi 
Herba Equiseti 
Folium Uvae ursi 
Folium Vitis idaei 
Flores Centaureae cyani 
Gemmae Betulae
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6.5.3. Vee ja elektrolüütide eritumist takistavad ained













6.6. KALTSIUMI JA FOSFORI AINEVAHETUST 
MÕJUSTAVAD AINED













6.6.3. Kaltsiumiioone siduvad ained
Dinatrii edetinas 
Natrii citras
6.6.4. Kaltsiumikanalite blokaatorid (5.1.2.7.)
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7. VERD MÕJUSTAVAD AINED
7.1. VERELOOMET MÕJUSTAVAD AINED


















7.1.2. Leukopoeesi soodustavad ained
Filgrastinum
Molgramostimum
7.1.3. Leukopoeesi pärssivad ained
Tsütostaatikumid (9.1.)
7.2. VERE HÜÜBIMIST MÕJUSTAVAD AINED
7.2.1. Vere hüübimist soodustavad ained
7.2.1.1. Adstringeerivad ained (3.8.2.1.)
7.2.1.2. Alfa-adrenomimeetikumid (1.3.1.1.)
7.2.1.3. Vere hüübimisfaktorid 
Thrombinum 
Carbazochromum 
Hüübimisfaktor VII, VIII, IX, XIII
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7.2.1.4. Protrombiini sünteesi soodustavad ained 
Phytomenadionum (Vitamiin K)
Menadiolum (Vitamiin K3)
7.2.1.5. Kaltsiumi preparaadid 
Calcii gluconas 
Calcii chloridum











1.2.2. Vere hiiübimist pärssivad ained





1.2.22. Trombiini aktiivsust vähendavad ained (otsese 
toimega antikoagulandid)
Heparinum
7.2.2.3. Kaltsiumi siduvad ained (vere stabilisaatorid) 
Natrii citras





















8.1. IMMUUNSÜSTEEMI MÕJUSTAVAD AINED








8.1.1.1. Biogeensed stimulaatorid 
Succus Edrinaceae purpureae 
Extractum Eleutherococci 
Filgrastimum





8.1.2.3. Interleukiinide antagonistid 
Azathioprinum 
Cyclosporinum
8.1.3. Allergilisi reakstioone mõjustavad ained
8.1.3.1. Histaminoblokaatorid (1.9.1.)






















8.2.2. Mittesteroidsed põletikuvastased ained
8.2.2.1. Narkootilise toimeta analgeetikumid (3.4.2.)






8.2.3. Põletikulist protsessi kaudselt mõjustavad ained
8.2.3.1. Hüpofüüsi hormoonid 
Corticotropinum (ACTH)
8.2.3.2. Histaminoblokaatorid (1.9.1.)
8.2.3.3. Paikselt ärritavad ained (3.8.3.)
8.2.4. Paikselt kasutatavad põletikuvastased ained
8.2.4.1. Adstringeerivad ained (3.8.2.2.)
8.2.4.2. Mähkivad ja  adsorbeerivad ained (3.8.2.3.)
8.2.4.3. Naha reaktsiooni normaliseerivad ained 
Liquor Burovi


























9.1.2.1. Foolhappe antimetaboliidid 
Methotrexatum
9.1.2.2. Puriinaluste antimetaboliidid 
Mercaptopurinum 
Tioguaninum


















9.2. MUUD KASVAJATEVASTASED AINED

















9.3.1. Resorptiivse toimega sulfonüülamiidid








































































































9.5.1.4. Mitmesuguse keemilise koostisega 











































9.6.1.2. Para-aminosalitsüülhappe derivaadid 
Acidum p-aminosalicylicum (Natrii
paraaminosalicylas)
9.6.1.3. Isonikotiinhappe hüdraiidid 
lsoniazidum













9.7. TREPONEEMIDE JA TRÜPANOSOOMIDE POOLT 
PÕHJUSTATUD NAKKUSTE VASTASED AINED
Benzylpenicillinum 
Tetratsükliinid (9.5.3.2.)
9.8. ALGLOOMADEST PÕHJUSTATUD NAKKUSTE 
VASTASED AINED
9.8.1. Malaaria vastased ained
9.8.1.1. Plasmoodiumi erütrotsütaarsetesse 





9.8.1.2. Plasmoodiumi eksoerütrotsütaarsetesse 





9.8.2. Trihhomoniaasi, leišmanioosi jt. algloomadest 



































9.11. NUGIUSSIDE VASTASED AINED 
(ANTHELMINTIKUMID)
9.11.1. Soolesisestesse lameussidesse toimivad ained












































































10. MURGISTUSTE KORRAL KASUTATAVAD 
AINED
10.1. KOMPLEKSE MOODUSTAVAD AINED
Natrii calcii edetas 





















Komplekse moodustavad ained (10.1.)
10.5. MUUD MÜRGISTUSTE KORRAL KASUTATAVAD 
AINED
Protamini sulfas 
Calcii folinas
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